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PRECIO DE SUBSCRIPCiÓN: 1'50 ptas. trim.str. 
La Resurrección del Salvador EL LIBERALISMO, 
¿Q!.lé ocurre? ¿qué pasa? ¿Por qué las ¡la masonería y nuestras ~olollias. 
can! panas con sus lengnas ~Ie metal es-
III 
La aparición del })rotestantismoviene 
á paralizar aq nel grandioso movi 1Il ipn to 
pi.LJ'cen en las populosas clUdades y en 
los modestos villorrios la alegría, y el 
eont ento? ¿Por qué los templos del Señor 
brilla,n resplandecientes de luz yesplen-
dort\i', ostentan sus más ricas galas, sus 
m:í.~ helIos adornos y SUl' más valiosas 
jny¡t~, y bajo sus bóvedas re.suenan,. no 
los lúgubres cantos de antenOl'es dlas, 
sino himnos de loor y de gloria, alegres 
" católieo <lne pareda haber puesto en las 
augustas manos de los Pontífices el pje 
del mundo moral, para que girase al im-
pul~o de la volunta.d de los Vigerentes 
de .T esucristo en ia tierra. 
notas de júbilo y rego~ijo? . . . 
Es que el Hijo Ele DlOs, DiOS tamblen 
como su Padre, después de haber muer-
t.o por nuestra redeneión en. el árbol 
sa.nto de la Cruz y de habcr sldo ente-
natlo su yerto cadáver bajo fría y pe-
sada losa resucita al tercer día de su 
C]'\lent.a dtuerte, como habíalo El mismo 
1'1'eflidlO, y aqnel cuerpo, acardenalado 
antes y salpicado de co~gl1lad~ sa;ngre, 
aparece triunfante, glofloso, clrcUldo de 
eélicos fulgores. . 
Entre los milagros que obró Jesucl'ls-
to, reveladores de su infinito poder y de 
que El era el Autor de la naturaleza, 
nÍlw:mo hay tan grande, estupenrlo y 
b •• 
pOI'tentoso como el de su r~~snrrecCJOn 
glot'Íosísima, y ninguno, cual éste, cons-
tituye prueba más acabada y c?l~~incen­
te de la verdad de nuestra rehgiOn sa-
crosanta. 
Evidente P,S de toda evidencia, que no 
es dado al hombre ejercer actos de ta.l 
después de su muerte y mucho menos 
nacer por su propia virtud á nueva vida., 
resucitm'; Jesucristo r('sucit.ó por sn 
mismo poder á lo~ tres días de Sl1111Uerte 
v seO'úll lo tenía profetizado; luego Je-
sucristo es Dio::;, y si Jesucristo es Dios, 
su reliO'ión eg la única verrlaflera, la úni-
~ 
ca divina. 
Resucitado el Sl'ñor permaneció 40 
días en este mnndo, presentóse varias 
veces á sus discípulos durante ese perio-
do de tiempo, diólesincontrastables prne-
bas de su resunección, les inst.ruyó en 
los auO'ustos misterios de la fe y les se-
ñaló el camino de su santa gloria y el e 
nuestra salvación eterna. 
En el gran día de vuestra t.1:il1nfant.c 
resurrección haced, Señor y DiOS nues-
tro, que a.sí como Vos resncitást.eis, re-
snc.itemos también nosotros con Vos; 
que, como en la presente estación rena-
ce la naturaleza á vida más lozana, re-
nazcamos nosot.ros á villa más perfect.a; 
que como al influjo d~l sol p]'imav~)'al se 
derrite y desata la meve en bulhdon'!' 
arroyos, al fuego de Vl~es tl:o ~lmor ~e 
derrita y desate la glaclal 1l1dltel'~ncl.a 
de nuestro espíritn en abllndantes lagl'l-
mas de contrición y arrepent.imiento; 
que, cual los árboles, los praelos y las 
colinas se visten ahora de pomposo fo-
llaje, nos vista1!10~ noeo~ros del álveo 
ropaje de lag Cl'lstlanas vlrtudes; y que, 
así como las flores exhalan al presente 
sus embriagadores aromas, pxhalel1los 
también no~()tros el perfume de las buü-
nas obras. 
Hace(l Seftor, igualmente que en to-
dos los ó;'denes de la virla social y polí-
t.ica rena.zcan la inquebmntable adhesión 
á las vel'oades re \·c ~ladas y á las santa ~ 
prescripciones y sublimes enseñanzas ele 
la Iglesia: nuestra. Mallre. 
-------~.-------
La heregía ·protestantp, tan halaga-
dora de las concnpiscencias del espírit,\1 
y de la carne, difllndió:-.e pronto por tona 
Europa, excepto por nuestra amada pa-
tria y sus vastos dominios, á los que 
preservó de ella la indomable y sa II t a. 
energía del Re)', cat.ólico por excelenci::t, 
el nunca bastante ponderado Felipe n. 
A la SOIU bra del protestantismo surgie-
ron el filosofismo alemán y el filosofis-
mo frallcés, agentes potlerosos que á nna 
con la masonería no tardaron en alt.erar 
profundamente el modo rle ser religioso, 
social y polítieo de una parte de la vieja 
Europa. 
Las ideas dominantes en otras nacio-
nes europeas yen especial las cesari:iitas, 
jansenistas y regalistas, que tanto pri-
vaban ya en el siglo pasado, sobre todo 
en la vecina Francia, empezaron á in-
fluir maléficamente en España durante 
el reinado de Cárlos III, cuyos cortesa-
nos, los que no eran masones , tocados 
estah:l,n ])fH~O ó Illucho de masonismo. El 
uño 1760 establcrióse aquí la primer lo-
gia masónica independiente: antes las 
había ya pero dependían de las de Ingla-
terra.: primer Gran Maestre de dicha 
logia nacional f'ué el Conde de Aranlla; 
y el primer acto de éste, impue::;t.o por 
las logias, la inicua exp:l \.'iÓll de Espa.-
ña de la ínclita Compafiía de Jesús. 
Vió entonces la masonería favoral)le 
coyuntura y ocasión propicia para ex-
tenderse en la península é introducirse 
('11 sus colonias; y comprendiendo que el 
más fuerte baluarte social del catolicis-
mo era la 'Monarqnía espa. flOla, creyó, y 
!l O creyó mal, que para (lebilitarla y 
empeqlleñe('erla, ofreeí,)::;e lo mejor y nuís 
expedit.ivo empequeflecer y debilitar Sil 
gTan impETio colonial: ~yu<laroJl á la 
masonería ell esa labor ciertos elemen-
t.os rle Francia é Inglat.erra que veían 
con malos ojos nuest.ra fe, nnestro acen-
<h'ado catolicismo y nues tra envidiable 
preponderancia ultramarina. De enton- · 
ces más, masoniSlllO y filibusterismo vi-
nieron á ser ideas sinónimas. 
A fines dé la. pasada centuria el magón 
Picornel y GOll1ila, Jef~ de una conspi-
ración hábilmente urdi(la en la logia g~-
1wiín , fué desterrado al Panamá. De Pi-
cornel di ce su compaiíero de secta Diaz 
y Perez que recorría la Habana, Trini-
dad y Caracas «trabrtjalldo por la idea 
reyolncionaria¡ ordena.ndo logias y pre-
panl.l1do la emancipación del país »: y el 
citado escritor Diaz atril)1lye la paterni-
dad tle la teorb. (u\l1léri c~t para y por 
lo ~ anH'ricanos~ , no á }lp1\l'oe, sino a.l 
ll1alloI'tIUin Picol'llel, que filé el primer 
mal español que echó en el Nuevo Con-
till ente los primeros gérmenes del sepa-
ratismo. 
EflcaZlllente allxilhula toda. empresa 
separa.tisLa por los E:oitatlos Unidos, cu-
m 'o so devuolven los originalos. ¡ 
ya aS\ijn~ción constante es la de ejercer 
la exclusiva en el Ilominio del Nllevo 
"Mundo, allí en la na(:ión norte-america-
na con recl\l'SOS sllministrad()~ por In-
glaterra y la masonería, logra el mnsón 
Miranda organizar pequeña flota filibus-
tera, la cual es destrozada al primer en-
cuentro con la escuadra leal. N o desma-
yó i\liranda en S\1S emperlOs emancipa-
dores con ese fracaso; cOllst,itnído luego 
en Caracas, intenta establecer allí la re-
pública, con tan mala suerte, empero, 
q ne redueitlo :1 prisión es trasladado á 
la peuínsula, dOllll e fallece el afio 181G. 
En ese mismo año el masón D. Javier 
Mina, apoyado por sus hennnnos de Es-
paña, desembarca en Soto (le la Marina 
con una división de filibt : teros y es 
vencido y fusilado; ¡justo castigo á su 
infi.Lme y pérfula t.raicióu! 
::'I[ás tarde, D. José Alvarez de Tole-
do , representante americano que había 
sido en las tristemente célebres Córt.es 
de Cádiz y afiliado á la secta masónica, 
consigue organizar otra expedición fili-
bust.era. que. como las de Miranda y 
Mina., fraca.só afortunadamente por com-
pleto, sin que tan criminal conducta 
fl1 era óbice para que aquél traidor reci-
bie ::;e del Gobierno de Madrid mercedes 
é importantes empleos, lo cual demues-
tra. concluyentemente que el principal 
foco d~l labol'antismo, por decirlo así, 
los centros donde se fraguaban las insu-
rrecciones separatistas de nuestras Co-
lonias americanas, estaban aquí en las 
logias peninsulares, á las que pertene-
cían, con raras excepeiones, nuestros go-
bemantes de aquellos tiempos. 
Otro hecho, tan cl'iminal"como los an-
teriores, fué el realizado por el general 
de Marinll. Hidalgo de Cisneros, masón 
él, eonsist C! nte en quitar las armas á I ' s 
soldarlos f' R!,añole!; para. entregarlas :i 
los filibusteros de Buenos Aires, facili-
ran(lo no poco ese hecho incalifi t.:able el 
triunfo de la insurrección de Buenos 
Aires. 
ES("l\ sado es consignar que durante 
este periodo de tiempo los masones, á la 
vez que esparcían en Iluestros dominios 
americanos las semillas del separatismo, 
}Jrocnraban con celo y aCtÍvida(l , dignos 
de l1H'jor causa , ir mermanflo la infhtell-
cia dl.' : s;:mtimil'llto ],(-llig-ioso , lJue c::> n ~ i­
lloraban ser el más fu crt·e lazo \lo unión 
de aqudlas COII la i\Iallre patri[L. 
Otra infame traición, otro crimen de 
leso pat.riotismo, imputable es t;tmLi én 
á la infernal y ant.iespaflola s 'cta masó-
nica.. Las logias tle Cádiz, Sobemn o Cn-
pltn!n y Talla SlIllti,lIlc, logran , sirriún-
dose del oro filibustero, quc al} tel ejér-
cit e de 30.000 llJmbres qne al IlUlIltlO 
de: ma són Riego se di~ponía á em ban:ar 
en ~ Lt ciuda,d (l e Hércules con rumbo á la 
All1,jl'ica del Sur para sofocar allí illlpO-
w·:¡: e insurrccción separa.tista, se SlIbl c-
V11 ' ·;.) en Cabezas tIe San Juan al grito tl' 
¡:;: ;'Li ,'ense los prill cipi o~ aUIIl]ll e pcrezean 
I: l ~ ; Colonias!: los prill (" ipios que habían 
tl e ~J,lvarsc t~ntll lo ~ lilll :rale.: , y las co-
IU ll ;:LS quc habí,Lh de l'l~ 1"d e l · sll las reue-
lad :¡s en el Nuevo :'.lulIllo contra Espafla. 
y las fuerzas stlb1evatlas tl irígensr á 
~.L ld rid para ill.lponer a llí al débil F er-
n:l1tcln VII el régilll en libeml, la pel'lli-
c i (ls~L COllstit i.: ritín del afIO 12, y la px-
tensa colonia del Río de la Plata perdió-
se para la nacióll e )1<.1110 1:1. . 
:\ propó ito de e e crilll en lle leso pa-
triotismo que, como nota infamallte é 
intlelf'ble e~tigma , acompañará 8ieJ/lpre 
al malhadado sistema liberal, escl'il; El 
fiera Ido de t'f/r/rid lo siguien t e: 
", El propio Riego y su digno como a· 
ñero Quiroga confesaron el auxilio ·1 ( . 
los americanos. Alcalá Galiano, que 
principio lo quiso nega!', luego no PU(l V. /) 
,.Escritores argentinos y chilellog bn,n 
contado esta sncia historia --in tap ' jos 
ni rodl'os, y hoy hasta se ~abe de DIpU-
tados ell las Uórtes del 20 al 23, r, "~ 
despnés de haber hecho muy bien su <1-
pel de furibun(los liberales, se fl1eroa á 
Amprica á darse huena vida, gozal"!llo 
del dinero que por hacerlo á gusto de los 
separatistas les pagaron estos.» 
y nuestro distinguido amigo el elo-
cuentísimo diput.ado Sr. Mella; en la se-
sión del 8 de .Julio último, ocupándose 
en la. negm tra.ición de Riego y en la 
lápida del salón de sesiones del Congreso 
en que aparece su nombre, dijo: 
«En Hna de esas lápidas está el nom-
bre de Riego, que se 1evantó un día 
cua.ndo las tropas españolas iban á pe-
lear á tierra a.mericana. El se levantó, 
él hizo que se disolviera aquel Ejército 
de 30.000 hombres y no pudo ser man-
dado allí para ahogar la insurrección, y 
vosotros le habéis puesto en esas lápidas 
entre algunos que son verdaderos héroes 
de la patria. Ahí está Riego; y si maña-
na esos 40.000 hombres que vais á cn-
vial' á Cuba, antes de marchar, :'t nn 
grito revolucionario, cualquiera qu t' fue-
se, se sublevaran en España por que di-
jesen que más valía que se perdiesen las 
colonias que sus principios ¿se atreye-
rían á proponer que se pusiesen en esas 
lápillas los nombres de los autores de 
esas hazañas? 
Pues bien: eso, juntamente con rtqne-
11a política fnnesta qlle nos obligó :'t 0.:0.'-
tener y á apoyar la c'.usa emaIlCiJ1~Ld Jj 'a, 
de los E~tados Unidos á nosotros, que 
éramos el primer pueblo en el Continente 
americano, fué lo que hizo que se dt =:;-
membrara aquél imperio colonial. » -
El Centl'o , querido colega nuestro que 
se publica en Valencia, insertó en elllú-
mero oe 9 del corriente el artículo ífl'e 
:í continuación con Sil 111 o gusto. repro-
(lncilllo:" escrit.o por nuest.ro (1i~tin glli l o 
a,llIig·o D. i\In.nnel Polo y PcyroJón, di-
]111t.:'Ldo :í, Cort es por la expresada eap:-
tal é illsigne litera.to. 
Compás de espera 
Ha terminado laagitaciónliberal , P' l' 
mal nom bre llamada agitación cadi tI'. 
Nue" t ra comunión ha da lo uu ej e lu i ~ ,. 
Hltísimo de organil-:Rción, de discill i;l ;L 
de subord inación y de obed iencia. [' 
GO ll,.;t,a qua est (1 ha proJn ci,¡, a l('g ¡a 
grande e ll V tl necia, y con t ra ri edad ig ua.l 
e1l otora !,ar te, Joude siempre se eshí In 
fl ll inalld o algo en nuestr o rlfLii o . l'erf l _ 
tamente .) ad el ante ; pero ¿q l1 ~ hacemus 
ah )ra "? Kada , ab"olutameute ll adn } er n-
zaruos de brazo:" para preseuciar el hnn-
dillli en to d el ed di eio liberal, y qn e :se 
hUI ; la él solo p or efecto de su if!men a 
pesa rlum lIre y en virtud de su pro l,lO 
y l1ltiversal descrérli t . Que se cuart~all 
las co lull1u!\.s, cru.i e el maderam 1I, :;e Cu -
lnmpia la gral~ f;í,lni va y vemo" qu e ': 8 
dernllnba? Mnch o ojo, y co lo ¡né mon CJs 
¡L d is tanci a cOllveniente para qu e n o n os 
al all cen lo escombro:; y !J O:s a.plaste n . 
Que la casa li bera) arde por us cuatro 
..... 
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('vslad n;' , s in r¡ne Re sepa á punto fij o 
qui 'n le ha pegad o fne~o , aunrJlle yo en· 
tiendo que sus dlleüos y propios \llorado· 
res' que los bomberos de la situació tl, , . . 
con~ll ' ca 'cos empellachad os ymflR u 
m eDOS katijJtwescos, allnqu o hnpan 'y 
·hllpan agua en las lll',)flludid ades del 
).lresupucsto para. tLrrCljal'l a e1l la llog ll a, 
1'<1., no pueden apagar e l ince ndi e) , y qne 
suuell hasta el c iel o Itl.~ Il ltlna , lami end o 
en toda. direcci (¡ ne~ la t 'erra , y R1I1 enn-
zando d€l:; l;ruirlo t Ollo cn n vur acidnd sill 
ejemplrJ? Bien y á calE'ntarse descl e nna 
u'umbrc , pero Cn ll l>lS pre :aucio ll es sllfi· 
c ientes para que ni aUll "e ll US Challlll ,; -
CJne el cabello. Que el rí n libentl .'al e de 
lOarlre, de padre .Y de t Cl, I,t la frtlllilia, lo 
arrasa y lo itlund ft t odo? Bueno, tOIl~ e­
mos nn baño en l!l, ~ revn elt,fl.s It on ,.las pa-
ra qlledarnos t./.I.n t'rp"cos. 
P~ro 110 so'!. llst ed inC) cenh~ , me Jir¡L 
alguno; ni el edifieio se hunde, 1Ii se 11 0 ' 
t,a el humo pl'l~ Cl! l' '' ' r ri el lucelldio, ni ha 
llovido bastallte }Jal'1t (lun l it inll ' lrJ¡1I'i,"1l 
se avecine. ¿No spl'Ía mejor e l l1¡,Unal' la 
piqneta, aplical' la tea incendiari a , Ó ,,01-
t,ar las aguas, que no permanecer cruza· 
dos de brazos? 
Yo entiendo que no, carlis t a" f go-: os 
é impacientes: en primer lugar , ¡'>(lrql1e 
no sería pat.r;()tieo , pues esto determina· 
ría una complicación perjudicialísi ma 
para las colonias y para la metrópoli; en 
~egnndo lugar, porque sin quererlo ni 
pensado, tal vez echaría,mos 1111 blll'rón 
grande sobre '(lIle~tra ballderlL inm<l.cula-
da; en tercer lugar, porqlle uad<l.s las des-
ventnras y amilanamient,() d('l ¡mÍs, lliuy 
bien pudiera sel' contraprodueente, vrt-
liéndonos!lo la victoria, "ino la animad-
versi0n pública; y en cuartu y últ.illl o 1'1-
gar, porque no sé hasta qué llunto sea 
lícito en conciencia, por lIlAs que los fi-
nes sean santos y pat.ri6ticos, aument,a.r 
la~ desventuras horribles de la pa tria, 
echando leila al fuego y ailarl.ieu.lu gne· 
rra á la guerra. 
Las circun:;t,aneias son muy crítieas 
para todos, y el buell s,:,ntido por una 
).lart,e, y la obpdiencia d-"bid>l por otra, 
nos impunen uu c01nJJ/ís de e.<;jlera, on-
rante ",1 cual podernos'y deherno" haGer 
mucho dentl'o de la legalidad, perfeccio· 
nando y extendiendo nuestra orgauiza-
ción, aumentando y difuudiendo nuestra 
prensa, fundancio nuevo~ cínml,¡s, pro-
pagando incesalHe,neute nuestra;; doc-
trinas de palabra y por escrito, quitando 
caretas al enemigo para que la masa 
neuf!'a lo vea y crllüemple E'll sn mOllS-
tt:uosa fealdad, aumentando nuestras fi · 
la.s, ganando buenas voluntades y haden-
do, en soma, que la opiniún, cuaudo sea 
llamada á fallar el pleito, como decía po-
cos días hace Pí y Ma.rgall, lo sentencie 
en nuestro favor, pues no hay que olvi-
dar el a.potegma político fine afirma que 
toda nación tielle el gobie'l'IZo que se me-
l'ece. 
Habrá. mucho;; que ) aceptando de buen 
grado 1'1 actitud legal, rechacen, no obs-
tante, la farsa oa las elecciones. A est.os 
tales debo decirles.: que, en el par~ido 
carlista. el principio de ~lltoridad lo es 
todo, como perfectamente decia no ha. 
mucho, en un telegrama, obedeciendo 
indicaciones augustas, el señor conde de 
Melgar, y por ende , en est.e como en los 
demás asuntos se impone la obediencia á 1 
las autoridades del partido, ante todo y 
sobre todo; per0, como no afect.a á lo 
esencial,ni es indispel~sable para el triun-
fo que tengamos un cunce,ial más ó un 
diputado menos, de 8l1uí que los earlis-
tas no hayamos consider,v'¡o nun ca como 
desgraci~s polít.icas las uerrotas elec t.o-
rales. 
Fíjeuse, no ob :;tallt.~, los e!lemigoH de 
las elecciones en que tal vez fuese ésta la. 
finalidan liberal al recnrrir á, la fantá;; -
ti ca agitación ca¡·z.¡sfa en víspem;; de las 
elecciones rnunieipales. Hay rE'giones y 
ciudades donde indudable mell t.e estol'Lan 
nuestros ayunta:nit,'ntos, nuestros alcal-
des, concejales y dipu tados ; y se n ecesi-
t.aría ser Uf! topo para caer en red tan 
burdamente tendida. An tes al con Lrario: 
al que no quiere cald,), taza y media. 
Lo cual n o empece para que sea cierto 
que nos encontramos e n día,> de t.ransi-
ción crítica .Y en medio d p. ' 1nO d e esos 
compases de e"pera, det,rás de I s cual es 
Se ig:nora lo que va á venir, muchas ve-
ces hasta por el mismo que lleva la ba-
tuta. 
Nuest ro deber, como, oldados de fila., 
eiltá redncido á espe¡'a'l', que quien man-
da manda, cumple hoy 4\:1 aft0s y merece 
t,oda nue"tra confianza, t oda nua"tl'!t su-
bordinación, t.orla nlles t,ra. obediencia, 
t odo 1I11 f>:" tro am or , t od os nuestros sa r. ri-
Heins v las más Íntirrúts y cordiales feli-
cit aci¿nes rl e nuest.1'8 alma.. 
J\[.\,:-; UÍ":I, P e,],o y PEYIlOJ,Ó:--. 
Gea de Al barracÍo, 30 Marz,:, ele 18!'.H. 
Una anécdota de Polavieja 
En <:' ,t os día:.: en que tanto se habla del 
ilustre caudill o que tau honrosamellte 
r epresenta á E s paña ~n el Arc!.ipiélago 
filipill o, ti e lle illterés recoruar la all éc · 
do ta del cabo Polavieja en la gloriosa 
ep"pey :.1 de Lt guerra de Africa. 
En aqll <:' lla época las ktl.bilas riffenas 
hauíall inferido uu grave insulto á E ,;pa-
na" El I ol¡IA conde de Lncella , ~ncauzan' 
d o po \' :i abida senda la explosión del 
selltimient0 de la patria herida, dispuso 
aC'(uella serie de j ornadas gloriosl:I.s t.an 
A,dmirabl e mente descritas por D. Pedro 
Ant.0nin de Alarcém en S il uDil\rio de uu 
testigo d e la guerra de Africit». 
EH aquell os días , en t.odos lospueblo¡l, 
ann el, la lIHl.S insignificant.e 11.1 :lea, se 
Il fLCía la r eclut.a extraordinaria para las 
rila" de los bl'avo ~ que marchaban allell-
de 11):'", mare3 á elefender la balld9ra roja 
va,lI1arilla, 
" ElltOl1 r:: es iugre~ó como soldado volan-
t~ri.o el hoy general D. Call1i¡o Pola-
Vlf',ltt. 
A hs dos IlLeses había cout.raíJo méri-
tos para que le uombraran cabo segundo, 
A los cuatro meses, y por igual causa, 
ora cabo primero, después de propuest,a 
i gmd men te hl)nrosa. 
Marche'> al lugar de más peligro con 
el hatall t)1l de su regimient.0, y hahiendo 
asist;ido á nna carga á la bayl)neta dada 
tJont.ra. lcts marroquíes en el Monte de 
las .l\1onR< , I,enetró solo el sargento Po-
la vi f'j .) ""1 tre las filas enemigas, siguien-
d t) <>1 ~ ~npo de bravos á quien mandaba. 
P ,lr nn milagro salieron t.odos con vi-
da. b.:1 g eneral O' Donell, al tener noti· 
e ia, de t.an señalado acto heróico, pidió 
q lI e se le pres~lltara el que lo había 11e-
V¡lJu á. cabo. 
- SargElllto-dijoánuestro biografiado 
el hérod de Tetuán-Ios temerarios se 
pxponen á ser fusilados. Conozco el com-
portamiento deo usted y ... 
-Mi general contestó Polavieja,-co-
mo solrlado, estoy siempre á las ódenes 
de mis jefes. . 
-Por su conducta merece usted ... 
-Lo que haga vuecencia siempre se-
rá. just.o. 
-Merece usted ser sargento primero 
y que el general en jefe estreche su ma-
no. Hombres a.sí son la gala del ejército; 
les ust.ed un valiente¡ 
Y el héroe de entonces y el héroe de 
ahora se dieron la mano, al tiempo qlle 
allá lejos sonaba el clarín guerrero y on-
deaba en los baluartes la bandera roja y 
amarilla 
j y el sol africano contem pIaba tan 
grata escena llenando el ambiente de 
vi vísi ma luz! 
Asistió Polavieja á la batalla de Wad-
Reí,s, donde vertió su sangre en el lugar 
del com bate, obteniendo por tal moti-
vo otro ascenso y otro título de gloria, 
Porque valía el general O( Donell su-
po apreciarlos méritos del bra vo militar, 
y le enalteció. 
(De El COl'l'eo Catalán) 
= -
Crónica agrícola 
Uan¡;lIonell 'f harhp.ro. IIherale •• -
:'Ialdad delllherall.nlo. - Llher;d ! 
c;dóllco e. Impm.lhle.-Trehol de 
Panuoola. -S .. j ... -~Iadla. -. 'I;,iz 
jllrtaute de Cara"ua. -Eocauto!l de 
la naturaleza. 
COJllieso, Sr. Alltonio, que tndos losgo-
hiel'lIos que duraute muchos aiius han dado 
vueltas por el p' der, cornil IlIs cilllgilf)lIe~ 
de una noria, lo han hecho á cllal peor; 
pero esto no prueba que el liberalismo sea 
malo hasla el punto 'le no poder ser lihe-
ral y catcllicll, pue~ COII buenos gobernan-
tes no eslaría E.~paiia lal) perdida, ni los 
lahradorp.s tan a!TU i nados, 
-~o dudP.s, ,losé, qlle el liberalismo, 
como árb'II maldito y corrnmpido, ha pro-
dlleido el( to<las las nacinnf's rru~os detes· 
table,~ y \'elienosos e ¡m,) lo prueban los 
hechos en el orden moral y material: si el 
sistema rueso bueno, con tantos cientos ele 
ministros alguno lo habría hechu bien; pp.-
ro un barberu 110 puede afeilar bien con 
lIilv:ljas melladas. 
-lJemasiado IIOS hall rasurado tÍ pelo y 
¡í contrapelo. 
. - Lo que han hocho tales sallgl'illl(,('ps, 
qlJe 110 llegan ni á pl'acti('alllt'~, C's !taller-
IIOS quitado la piel con sus malils navaja..-, 
h:I(' ;éndollos d('l'!'i:ruilr láfo!l'imas, ) cllal 
olros Sangredos, han dado á Espaflil I./lutas 
san~rías y lanla" aplicacionf's dr, sangui-
j,It'I; ' ~, 'lile hemo~ qlletla(ln sill piel y sill 
sallgre, y lan ilnémlCIIs, que necesilaremos 
muchas lentej ;li\ para recon~t:tllirllos, 
~I liherilli~mll se OplJlIB á la religión, y 
com'l dijo Ilíl) IX <do que ~e opol!e á la 
vllrdadera religicín, no puede granjear a 
las naciones proslH'ridad, ni honra, ni pro-
vpeho,» La pnlítica que abre la pll erta á 
los errores y ÍI la cl,rrupci6n de cllslum 
hrps, jarná8 p()drá cllntril.Hlír á la PJ'() " P (~ . 
ridad, al progreso, al orden y :í la g~()ria, 
P.m·, que Il'ngas una idea de la maldad 
del liberali~I\1(), bast.a saher que es un 
fwr'Ij" repelillas veces condenado pnr la 
1~lesla; que en « Nurma del católi(~olJ di ce 
que el s('r liberal, es pecado mort:!1 de re-
beldía cOlltra la Iglesia de Uios que con-
della al libp.ralismo: que el liberalismo es 
la independencia de l)jos, Al non serviam 
de Luei ftlr: y pUl' esto León X 111 llama á 
los t'i1tólicll-liberales imitadores de Lucifer 
y llrslruclnres de los estados. El liberalis-
1\10, c,lIno hijo del proteshlntismo, procla-
ma la independellcia del h"mbre respecto 
de Dios, ó sea la il'religiúlI, el ab~urdo, la 
cont.radicción y el exl,erminio, rHH'S lo son, 
la i ndr.pelldencia del ser criado del Cria-
dor; de modo que el liberalismo lleva el 
sf'lIo de Llwifel' que es selll) (le perdición, 
y pi'!' lo ta~ll(), jamás podfil conciliarse el 
eal"lirism'j con el liheralismo, por que no 
se pUl~dcn conciliar la luz con las tinie-
bias, ni la verdad con el error. Si á In di-
cho añadimo", que Pío IX llama al lihe-
ralismo catulico (peste la más perllicinsalJ, 
más temible que los revolucionarios de la 
Commune, erro!' insidif\so y solapado, 
vt'rdadera calamidad actual, pérfido ene-
migo más funeslo que un enemigo deela-
radu, etc., queda probado, que no se ¡Hie-
de ser calillico y liberal, y que es preü¡~n 
escoger: ó catulicismo con el Pilpa, Ó anli-
catolicismo con los liberales, porque entre 
la verdad y el error no hay unión posible. 
Otrll (jía continuaremos llsunto tan im 
portilnte par .. acabar de resolver tus du-
elas; y ahora hablelJlos de otros forrajes 
llamados Trébol de Pannonia, Soja, Madia 
saliva y l\faíz gigante, forrajes de que se 
Ilcupóel :,Journal J' agricullure practique~ 
y el cdtesumen de Agricultura.» El trébol 
de Panllonia es viv~z, habiendo logrado el 
Dr, Hebler cultivos de seis años tan loza-
nos como el primero: en buen sllelu llega 
á un metro, s:endo UII forraje bueno como 
el trébl)l violeta. Se siembra en primavera 
y p,n el primer año sólo llega á pequeños 
rosetones, debiéndose extirpar las malas 
yerbas; en el segundo ya dá dos ablJn-
danlel¡ cortes y resiste el frío, pero requie-
re tierra fres¡:a y bien abonada. 
La soja, originaria de la China y Jap6n, 
leguminosa, y cuyo gl'ano es como el gui-
sallte, promete ser UII vegetal precioso y 
providencia fle los terrenos ligeros; aho,ga 
las malas ~e .. has por su e¡;pe~a vegt'lani('Ic', 
siendo c:omida con avidez por toda es,,,,cie 
de ganado. Se siembra el( prilllilvera ¡í lí-
np,as, y si se destina :i forrajl', se sif'ga á 
media 111)1' y cuando el grano f\:-té maduro 
si se quiere comll allmc'1I10, COlllo las ha-
has y judhs; se puede "Iaborill' un p:ln 
hasta medicinal que puede n'f~mplazál' al 
pan de ,gluten. El Madia, originaria ele 
Chile, es forraje r:ulrilivo, ex celente como 
abolln "crde, )' de ~II granf) plle.de exlJ'af1r-
se aceile para jab'¡n: le cOIl'~ienen tiHITils 
ligeras y blandas; resiste la~ fuertes ~f'­
quías y Sil erecimielllo es r¡ípidn, Il\JC~ '~ Il 
cuatro meses se pueJe segar al ¡¡pa"!",c' !'. r 
sus llores que tienen un metro dl ' allill'('. 
El maíz gigante ele r.arilgllil iH' :,i('rnhra 
á surcos di~lantes ¡jO Cf~ lItílr)pIt',,~, ('11 la 
primavera, y se p,lsa el rodillo qUI', aprida 
la til·rra consel'villldll el frescllr y f¡l\'(l('(--
cie"do liI gl'rmi lIacirín, ICI cual preserva 
aelem¡ís las plallt;:s lierllas el e los ataque ... 
de las urracas, que son g'llosas dp ,"u gra-
110 IJc~he esr',arllarse tlus \'e';I~~ para quilar 
las malas yerbas, y ií IlIs dos mesc~ y ml'-
¡Jio se hace la rl'coll~ ve illn, SifHlclo ~II (,( ~ f\' 
dimi ento mil) grande Itil:'lta 10U,OOO kiii\~ 
pnr hr.ctán'a, pero ne~esita mucho aZIlf' t'll 
esl.iéreol y sulfalll amc)nico, ó ell nitralo 
de ~o¡;(t 600 kilos PI)(' hectúreil: puede pro· 
ducir cien duros dl~ benl-\Ikio por hcetá-
rra, l>icpn se puedo cOllservar jlllra el in-
vil'rllo poniéndolo Hn un montón al aire 
libre , cubrirlo Cilll plantas de doset,;ho, y 
cargar!11 cUlIlIllabucntl cantidad de ¡¡it'di'as 
Ahora, sentados en esla colina snlll'Cl «,s· 
ta \'('l'de ¡d:ornbra lapizada de fiores, (' 1) 11-
lempl('1II0S tos t ~ Il<'alltlJs de la 1Ii1ll1r¡.¡ l('z:¡: 
a'lui respiro cUlltentoj el que es illsell .~ dJII; 
á la visla de tales encanlos, manifiesta po-
co agradecimiellto, y se priva de los má~ 
puros placeres: ¡felíz el que se divierte en 
estos inocentes recreos! su espíritu está 
scrOllo corno un hermoso día de (~stío; ¡di-
chosos si hrlllá 'eloos al I :riador en las be-
IIBzas de la nal.uralez:l y le correspondié-
semos con iI mur! nuestros a fectos sería n 
puros como la fragancia de f'sLas llores. 
No negaré, .José, qUA UII jardin sea bello, 
pNO para mí, y (Jara muchos, snn llliís 
bp,llas las praderas y los camplls y 111 .. hos-
lllJ<ls-hoy esca~()s por desgraciil-colI to-
da la sencilll'z y hel !<'za de la naturaleza: 
hertno:,as son la!'\ t111('f~ S de nUt'stros jardi-
nes, pero m¡ís hl'rmosas y ag l ad"blp.s las 
de los prados y campiñas; la simetría y 
las cercas oprimen; tlquí puede uno es par-
cirsll en las \'ilslas praderas, se re~pira 
mejor si el paisaje se ensancha y se pier-
de de vista, y el ánimo se dildta y ~e f'X-
taSÍa al contemplal' las hermosas colinas y 
los frondosos valles y los verdes campos 
que nus dan el alimenlo, 
El 0101' del tomillo, del ~splif'go y del 
romero nos confortan y recrea 11 ; su color 
verde favorece nue~trél vista: vemos cre-
COi' con la lluvia y los rayos del sol que 
" "ills nos dispensa, los cereales y le~um­
bl'es que nos han de alimentar y forlilicar, 
las vides cuyo licor ha de alegrar lIuestro 
corazón, bebié'idolo con moderación, y 
hasla aquel rebaño de ovejas y cabras que 
e~hí paciendo al otro lado del valle IIOS 
orrece leche sabrosa, carne y queso para 
nuestl'o alimenlo, y lana para nuestro abri-' 
go y nuestro descilnso; \tI cual lile hace 
recordar una égloga de Vafúés: 
Pacod mansas ovejas, 
La yel'ua aljofl~radl\. 
J ... !\ cHbrn. trepadora 
Ya suelta so oncarama 
Por el monte enramado .. . 
Vosotras de este prado 
Paced, felices, la menuda grama. 
Dulco 08 el amoroso 
Balido do la oveja 
Y la teta al hambriento corderuelo. 
Dulce el ameno valle es al ganado; 
y á mí, dulce la vida del campo ... 
y grata la estación florida. 
Un lab)'ador, 
Notas políticas 
La situación política sigue inspirando 
serias inquietudes á cuantos se dedican á 
hacer uo examen analítico y reposado de 
los árduos problemas que están por re-
sol verse de algún tiem po atrás, merced 
al sinnúmero de desaciertos que vienen 
cometiendo los liberales de todos los ma-
tices, especialmente esos que continúan 
turnando en lo que ha dadú en llamarse 
la. gobernación del Estado. 
Profet,izar sobre 10 que pueJa ocurrir 
no ya dentro de algnnos años, sino de 
unos pocos meses, resultaría seguramen-
te ocioso; pues, por desg,.acia, nos halla-
mos en vueltos en Ull mar de confusiones 
del que natiie ,abe como saldre'llCls. 
H 0y , la,> guerras cnloniales que soste-
nemos á costa d~ mlíltiples sacrificios, 
al) ~ orben el interé.:i de los hombres de 
(lJ'dell , máxime ignorándo~e la fecha eu 
qne p odrá.n t.~ rll1inarse, especialmante 
la ,le Cuba, y mll,fiana. una vez pacifica-
d iLS las provincias de la gran Antilla y del 
.\rchipiélago magallánico, no debemos 
si q II tera pensa.r en el estado lastimoso 
en 'Iue !I,parecel'á. nuestro Tesol'o; aun· 
q 'le ,í, la 'azón resulte convertido en ma-
'l/antial qne nnnca se a!l0la, 
Pero , rlesgraciadamen te, ha de ago-
tarse. 
Así se comprende que los ministeriales 
se resi:-;tan á hablar de crí;;i~, toda vez 
qne el 8r. Cáltoí'as teme afrontarla; y de 
allí tambiell que algunos f'.lsionistas a.n-
u e :J. rehacio" para alentar esos rumores, 
oJ ' ando la t.riste herencia que podría. de-
j ft rles en las actuales circunstancias el 
partid o conservador. 
Una herelle ia, qtl~ á l os liberales no 
cr. nvi ene tomarni á. beneficio de inventa-
I'i o, por los mnc hos compromi!'os que hay 
ad'pliridos y ¡Í. los 'lue no le~ es permiti-
d\) su;:; traerse. 
'rll.l er; la sit.uaciÓn política que atrave-
samos , diti cilísima hoy; á uo tardar, de 
t.() ,lo pll1l W insust.enible a caso. 
-~~--~~~~~~ 
Crónica 
L os sublimes misterios celebrados en 
Ji il ,~;:;t.ros templos durante la Semana. 
Mayo r qne hoy t f'rminA., h a ! ' i'evestido i 
especia I Inente en II l1 estra. e 'I t"d raIJ~r 
suntllflsidad qu~ &~II fl.lJte riotee , de-
bido á la pl~senc itt. del 11 1u'). ,, ¡· ji or Obis-
po q nien ofició de Pon t,i fi ea.1 e l ./ llev rs'y , . I? t;.Hi 
Viern o~ sa.ntos . ~w.o>"'1 ! 'r1'l -
e&l . L as R(,lemll l's y tif'r nas ller f'. l\l onia.s 
qn e la liturgia di s l'ollf' f' 1l los S" l fl lll n e l'l 
ofi cios ele la eÚll sagraci\í ll de los Santos 
Oleas , el lavatorio de pies á los pobres y 
las mi sa s p on tificales , hall lle vado gran 
con curso de fif'les á la Cated ra.!. ~ 




ción, 't~Ien o ra de PontIfical Su 
Ilus t~rísi erminada la misa con el 
cere nial ~~Ul • dará la bendi-
. n Papal a !lUS l1e1es hIJO . 
Lo~ monumentos de las iglesias han 
sido vi~it,ados por todos los fh·les hijo" 
de esta reliO'iosa ciudad. Los sole.:o.nes 
Misereres d: llL San ta Iglesia Cat~ dral 
han sido interpretados con maest.ría púr 
la Capillá de la. I'uisma . El cant,ado la 
noche del Jl1evea Santo en el templo d ~ 
los Rvdos. PP. Escolapios, resu 'tó bl'i-
llant~ tanto en la part.e musical co-
mo el/el notable canto que contiene. 
LR.S nos funciones reli ~dosas de lac; 
Sie te Pala.bras f')ue tu vieron lugar en el 
dla de ayer, la una en el t.emplo parro-
quia.l de San Francisco y I!". ot.ra en l,a 
b'lesia de los Rvdos. PP. M1Sl0neros FII-
j ~ ~ d\~ l Inmacnlaclo Corazón de María, 
;'e'-uharon muy solemnes. s+end~iJ 8&-
A tan religiosos 
a ct,os ar-¡is t ió gran concurso de fieles . 
La pr00esió /J del Sant.o Ent.it'rro cada 
llñ o la vemos ~mej orada, y atra.e de 
los pueblos mucha gente. 
Erl el Santuario de Nues t ra Sel\ora del 
Pueyo los Rvdos . PP. Ben.edict.ino~ ha!l 
IJE' cliO los oficios de estos (has con mUSI-
t.a.da pom pa, viéndose t.odos ellos muy 
con nn rridos ,de devotos . 
NI,Is complacemos en consignar estos 
datlls que realzan la religiosidad de los 
habitantes donde se celebran y el celo 
de SI1 clero y digní!oimas y católicas au-
toridad €'s. 
(,.,~ ... 
~El segundo día de Pa~c~a, segl1,1l tr~­I cl¡'~i o \lal costumbre, 8ublra al santuarIO 
de N t ra. Sra. del Pueyo la procesión 
que t.odos los años sale á ~as seis de la 
malutl1a de la Santa Iglesulo Catedral,con 
¡ objeto de celebrar la función solemne 
4lll dicho santuario. 
" Acompaña á la con:isión del I1u~t,rísi­
roo. Cabildo, el Excmo. Ayuntatnlento, 
regresando todos á la~ seis de la tarde 
con cruz alzada y entre los acordes de 
la música, para dirigirse, por el paseo 
del Coso al templo de la Catedral. 
Numeroso concurso espera siempre el 
regreso de la procesión, acompañándola 
á la IO'lesia, dando con esto una pru~ba 
más d~ la r~ligiosidad de los barbastren-l:. 
• • • 
El tiempo no puede ser más varia.ble, 
y por tanto, perjudicial para los campos. 
Ayer y hoy se ha dejado sentir el frío en 
alguna.s vides. Los sementeros necesitan 
agua y de no venir pronto, veríamos con 
pesar perderse la buena cosecha que se 
pre~enta. 
Algunos la.bradores se han acer'Jado á 
la Corpora?ión municipal. pidiendo rog~­
ti vas para 1 m petrar del CIelo el benefiCIo 
de la. 11n via.. El Ayuntamiento ha ex-
puesto estos desaos á la aut.oridad ecle-
siástica y, seglln lluest,ros informes , el 
martes próximo darán comienzo las mi-
SRlf de gozo en la capilla del Santísimo 
Cristo da los Milagros. 
- . . 
Ha fallecido en Zaragoza la Sra. doña 
Pilar Romeo (le Claver, esposa de nues-
tro querido amigo y caracterizado co-
rreligionario Sr. ,!J. Amado de Clavel'. 
La finada, mOlielo de esposas y de ma-
dres cristianas, era muy apreciada por 
cuantos lc conocían por sus virtudes, 
bondadosos sent.imient.os y excelentet.ra-
to social. Por eso el fall ccimiento de di-
cha señora ha sido muy sentido en la 
expresada capital, dOl1lle por ot.ra parte, 
tantas simpatía,; gozan y tantos amig'os 
cuent.an las distinguidas familias de am-
lJOs consortes. Claro t.estimonio de ello 
fué la numerosísima y escogida concll-
nencia que asistió al funeral de la alu-
dida :;;eñora, fignrallllo entre los concu-
lTentes la plana mayor del carlismo za-
ragozano. 
Acompañamo~ á nuest.ro considerado 
amigo D. Amado Clavel' y á toda ~u 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
desconsolarla familia en el sentimiento 
que les ar¡neja por la irreparahle pénli-
da que aea ha ll de experiment ar , y JF~<li­
mos al Sefl or (:onceda á la virtuosa fill u-
da un pue to entre los escogidos. . . -
La pren ~a l.uragozana ~c oeu pa del 
brillante ejercicio que ha practicallo l'n 
las oposiciones á escribanías Il e .r uzg-a-
(l os (l e Instrucción)' primera instancia 
nuestro apreciable ami~o el .ioven abo-
gado bal'bastrense D. Satul'llino Lafar-
ga y Freixa. 
]?'elicit.amos de todas veras al señor 
de Lafarga, y deseamos muy sincera-
ment.e obtenga pronto, como es de jus-
ticia, adecuada colocación á sus aptit,n-
des y conocimientos en el cuerpo ele di-
chos fun cionarios de la administración 
de justicia. 
--------------_ ..... ----------
Procedentes de Hl1esca y Madrid res-
pectivament.e, hálln,nse entre nosot.ros, 
aunque por hl'eves días, nuestros es t. i-
mados amigos los señorcs D. José RI)-
mero, ilustrado catedrático de Religión 
y :\{oral del Instituto de la provincia, y 
D. Antonio Zahón, probo y celoso em-
pl /'latlo de la Bolsa en Madrid. 
Sean ambos bienvenidos. -.-
Los ilustrados lectores de este peno-
dico ya comprenderían que, al afirmar 
en el I1lÍIlHWO ant.erior las muchas inunl-
gellcia.s concedidas por cinco señores ar~ 
zobispos y varios señores obispos á los 
fiel es que practicasen cualqniera de los 
e.iercicios comprendidos en el opúsGnlo 
tit.ula(lo «Los Siete Viernes de la Santí-
sima Virgen María ", se tra.taba tan so-
lo de indulg'encias parciales, y és tas 
dentro de los límités establecidos por 
las disposiciones eclesiásticas. ._. 
Ha fallecido en Zaragoza el día 15 del 
corriente, después de recibidos los Santos 
Sacramentos y la bendición Apostólica , 
el comandante de infantería retirado 
D. Antonio Sahún Pau!. 
Era el finado cristiano fenoroso y 
cont.aba en esta su ciudad natal oon mn-
chos parientes ,y amigos que le querían 
y apreciaban. 
Reciba su atribularl a familia el test,i-
monio de nuestro pésame. 
-. -
Pre .... lón del tiempo 
Hé aquí lo que anuncia para esta se-
gunda quin cena el popula r astrónom o 
Noherlesoom en su «Boletín Meteoroló-
gico»: 
"Vamos á tener una quincena que pue-
de calificarse de Hu viosa, hasta el punto ' 
do que pocos serán los dias en que no se 
demuestre que Abril ha querido hacer va-
ler sus derechos tradicionalas. 
El primer periodo Uu vioso, que será el 
más largo é importante, se desarrollará 
del 16 al 22, siendo las Uu vias más abun-
dantes y generales del 18 al 20 inclusi ve. 
El seguudo penodo comprenderá el 24 
y 25; producirá grandes tempestades en 
las islas Británicas y en Francia, donde 
adquirirán violencia é intpnsidad extraor~ 
dinarias. En nuestra Península será sen-
si ble!ou a cción con especialidad en las 
regiones NO. y septen trional. Temp:Jral 
en el Cantábrico . 
El tercer pl'lriodo lluvio~o y tí.l t.imo de 
esta quincena se desen vol verá del 27 al 
29 , y producirá en nuestra Península 
otra vez Hu vias generales y abundantes 
en los días27y 29,con algunas tormentas. 
Quiera Diosque se confirmen tales pro-
n óst.icos , ya que la falta de agua empieza 
á sentirse en nuestros campos. . . -
De nuestro querido compañero de 
Madrid El r:o'l' /'eo Español son los sueltos 
siguientes: 
"Un rolleto 
Leemos en La Correspondencia de Es-
palía: 
«Se acaba de publi car un folleto titu-
lado De PoUtica, que cont.iene interesan-
tes artícul os a cerca de la actual lIIitua-
ción de E :; paúa, 
El autor, que oculta su n ombre bajo 
el pseudónimo de Armando de L I Tniers , 
cuy a firmA. aparece al p ié de artículos 
obre asun tos mili tares , .,e Írl spira en el 
más negr o pesimismo , hasta el plll1 tO 
de no cr eer posi b le ot r o med io á nuas-
tras ma.les que la aparición de un dicta-
dor. 
H e IH]llí có mo se ex presa anerca de 
este pll nto: 
. Todo l'" ponr, ~'~I' il npnlJ(' 'llgo 11110 " 0, Ó (tI!Jo 
f] 1I 01 6 tilll ll PO tí "U ' " !l r ll'a la rar.t, n :\. 11,,, IJI Ill la 
hall pe rdid,) ; osto o/yo, ya 11) "a lm lI ;.tod , CH t O olilO 
OH pnra IlI í, 0 11 pn lí ti ':1, IIlIa li <:tal/llra: 1) ' 0 :I~II "tn 
lI i:1tod 'I I'IIO" ,.. i li ma lI !o'tl' o( la lil 'o rl :ld , i, no os I'rl'fo -
dulo 1111 pod '1' tU llIporul 11110 roa' ·i'1IH'. á IIn 1'(1 01 0 1' 
pe l'lll a nen to q llo a ll' ,g llO :i mm dOll1 ucl':\('ia tan traí -
da ," tnn ll eva la por los I:Ii 'a r ilJ!< d la donlag\lgia'! 
l'; I.:UTIn" e n IIIIOH ' IIIIJIlH,lI tO:::l I'l' rdade rame nto 
cr íti coH p:l m la pa t ria , Dada la do;"'" IIIPO ici¡', n do 
Rmhos pa r t id OH do la ro:.(onci a , 1'010 d m; !:!ulu ' ionoíl 
se presen ta ll allto e l o b"e r\'lld nr lilAs 11 01;:\(10 , () e l 
legit illli "' IlIo tradi cional , e ll >1I;'lIl1do on 1>, Cllrlofllle 
Boruón, ó la ropt'tbl il'll, I lecho!:! lame n tahl e:; rec ie n-
tes desca r tun por mucho tie m po e"ta ~oluci <1 11 1'0 -
I.JUsteciendo IR otm , 1,1 [ay q ue arrojar:;o CO Ill () e l iu -
dio un t.e e l carro de l Djnggel'lln t., ¡', hay una ellp" 
mnza de i'ill ln u' la de mocracia d u A¡"nle¡¡'! 
Yo nu \' eo mlís q ue una dietndur:l , ejc l'I'idn 1'0\' 
un :::Iaule Ó por IIn fl'll ,~ , e ll nOlll b re d u In lIució" Ó 
de la rege ll cia; 1111 pode r de I'uorr.a, ejercic io para 
restahlcce r In dig ni tl m.l , In 1I.1OI'Illidad y e l hou JI' 
patrio, pueRtos e n e nt redi chos por IIU OS y pnr otros; 
i'iin cu il ,a de nadie y por cul pa du t.Od Ofl, p Or<J nI fin 
y:í In postre, un estado do descolll posieión, f]ue 
nmonllr.n corrompe r lo q ue Ilun queda de ¡'onmdo, 
de 8ano y llc ge ne r080 en oste pobre país, » 
< y ah om diga usted que 110 soy consecuente ; 
q ne soy un a pófltat.a y f]ue me he conver t ido e n un 
reacchnario. ¡tlllé le vamo,¡ á hacer! Pero linte la 
posibilidad de m orir aplastado, opto-como ,Iecía 
Julio Sim~n-por morir ua.io e l tacón de UII d icta-
1101', mejor que s ncumhir URjO la al pargata ¡fe las 
muchedumbres , pues e l llictullor, lid lIegam á trai-
cionar, tiene un nom bre e n quie n sa t is facer la \'on-
gllmm , y lus injurias ele la,; muched um bre!:! Ilnednn 
s iem pre impuno , escondidas e n lu irrespolll:lauili-
dad tlol anónilllo ó en la multiplicidad de los cóm-
plice:;"., 
N O conOCE\mos al folleto á que La Co-
"',-es'pondencia se refiere: procura.remos 
adquirirlo para juzgar con conocimiento 
de causa. 
En tanto, séanos permit ido observar 
que si un tirano ó un dictador sería, co-
mo lice el folletista, preferible á la si-
tuación presente, los carlistas no piden, 
ni han pedido nunca tanto: Se necesita 
un homb1'e-dijo hace un cuarto de siglo 
e11l1signA Navarro Villoslada,-y con-
forme cnn aquel pensamiento, los tradi-
cionalistas hemos dicho siempre: Quere-
m o:; un príncipe cristiano, un monarca 
que reine y gobierne.» 
* '" * «Leemos en La In/,ormación de Sala-
mauea : 
.. Dice El .iVovimiento Católico: 
»Como no ganamos para sustos , ahora 
»se nos anuncia que están muy adelanta-
»nas las obra s de un establecimiento que 
»ha dado en llamarse Universidad pro-
»t,e,t 'Ln t.e de Madrid, y las ne otro edifi~ 
»cio destinado á templo del mismo culto, 
»aqllel en la célebre zona de'l matute, y 
»és tJe junto á nuestra Universidad Cen-
»t.ral. No se dirá que están mal escogi-
»dos un o y otro aplazamiento. 
» N o ~emos podido fl~ndar U ni vers~dad 
~exc lu~lvamente catollca por m otl\?OS 
»']l1 e ahora no es ocasión de referir, y, 
»¿hé mos de tenerla protestante»? 
¿Y á quién lo pregunta El 111ovimiento? ... -
El Episcopado anglicano ha contesta-
do á la bula de nue¡,¡tro Santo Padre León 
XIII sobre la validez de las órdenes an-
glicanas, con una carta pastoral firmada 
por los nos arzobispos de Cantorbnry y 
de York. 
Es la pri mera vez desde el fin del rei-
nado de los S t l1ardos que el Episcopado 
protestan te entra püblicamente en rela-
eiÓl1 con la Santa S ede. 
Apenas publicada esta carta , se ha 
conver t ido á la fe católica el prot.estante 
Rdo . Basilio Maturín, gran orad 0r y 
hombre de ex t. raordina.rio prestigio. Hi-
zo S il abjuraci ón solemne en la iglesia de 
la C..1mpa iiía d e Jesüs del Beaumont Cu-
llej e en L ondres, ._-
L 's peri ódicos de París publican el 
si.!Y-::en te r elato: 
'y i vía en una de sus vecinas poblacio. 
ue nu anciano cil.'lgo en compañía de 
una hija , que po r amarla eon toda su al-
m a , la aacía ed ucar en una escuela gra-
t ui t.a ca.tólica . P ropusiéronle gue pa ra 
Cll\'ürse de la ceguera se trasladara á Pa-
ríR: eorriE\udo su curación, viaje y manll-
tenr' , ón á. cargo :le sus patrocinadores 
e OIl la sola cond ición de que su hija fue-
s~ (; . ,locada en una es',mela lá ica. 
-- Prefiero morir c iego ; y que mi hija 
CO IJ , er ve la vir t ud en la p ráctica de la. 
docl l' ina cri stiana, au tes que quede des-
poj a,la de su hermosura. 
Así contestó el ciego á sus pat r ocina-
dores. . . -
,;\..- -
.. l_ ,. _ , .... , ':" . t s "t,... 
H a lIt>garh :1 psta c illr1a 1, h () ,' ped~¡' I'!.do ­
se en la. fonda r!e ~" h se ñor i. a 
D," Do lor es ESf'H,l'Un . 'l'ntr !In var ia d '1' 
elega ll te , ul' tirl n ~ mh rel' CI" de ,íl t im':1, 
Il o verlarl,y t i 11 1'1 gn stocl e of'l' ('ce1' l ) rí, In, 
numerO'a .Y d i. t. ingu irl a c li cn t.e la 'l il e e t 
esta cin rl a d le honra. con S II i:! p d i ,I,,~, 
Per man ecerá e ll HfI, \' ba~t,ro ha 'l :,H, pI 
mi 'rco les próx imo. 
....... -.-....... ---------_ _ . 'It"V.";,~,, 
Cuba y Filipinas 
--------------------------------------------------
ligll cn los cncncntl'O, casi á di :lI'io ell -
t.re nue tras fll erzas y l a~ rcheld es (' 11 la 
gran Alllilla , .Y tambicn los (JJ!lillt i !' ll ln ~ 
y esperanzas nlini :ste l'i ¡:¡, l e~ sobrc la 11J'Ó-
xima paci fi cación de aquella imp () l't(lnt ~\ 
colonia. Dios ql~i era (lile tales eSpl!)'¿lll -
l.as se conviel't an pronto en l tenno~a rea-
lidad, obteniénll ose IIna paz eRtahl l: . fe -
cu nda .v t.an honrosa para. lIues tro fi jé!'-
cito y digllidafl patria, como no pe/'j llCl i-
cial en nada á los interesf' s (lOTíc'o] ns 
indllst.riales y mercantiles del p~í s . ' 
* * '" 
En cuanto á Filipinas , el ilustre Gt" -
neral Polavieja telegrafia al Gobierno 
diciendo que, al dl"jar el mando superior 
del Archipiélag'o, están completamen te 
pacificadas las provincias del Norte de 
Luzón, Bataan, Manila )' Zambales 
haciéndose con regula.ridad las opera cio~ 
nes de recaudación y de fJuintas, y que-
dando en la provincia de Tayabas nna 
partida de Tltlisalle.~ de cien hombres' en 
la parte occidental de la de Batan'o'as 
pequeños pucblos por ocupar y cuyos 
habitantes bubiéranse presentado ya á 
no impedírselo los grupos insurrectos 
que por sus inmediaciones merodean to-
davía. 
En la actualidad, añade el insigne ge-
neral, no existen armados más que se¡s 
mil rebeldes ; 4.000 de ellos con arm r. ~ 
blancas y 2.000 con fusiles viejos é in .. 
servibles. 
Desde el último bando hánse presen-
tado 20.002 insulTectos y acogídose á 
indulto sin presentarse muchas familia s, 
Poco queda, pues, que hacer ya a.l ge-
neral Primo de Rivera. Su dignísimo a.n-
tecesor ha sido objeto de una enh:sias-
ta, cariñosísima y grandiosa despedirla , 
al embarcarse con rumbo á Esua ña.· . . . , 
Justo y mereCIdo homenaje rendido á 
quien con sus talent.os y su acrísolado 
patriotismo tan eficaz y poderosa.mellt e 
ha cont.ribuído á mantener y afirmar la 
soberanía española en aquellas aparta-
dísimas regiones. 
Santoral v cultos 
" 
DODlln¡;o • S - Pascua de R csurrrrciÓII. 
San Eleuterio, ob. y mr. 
La misa de alba en el altar de la Sa()' rada 
F~mi!ia,del ~ St,a. Ca tedral lí las 4 )' lJ2. E n la 
nllSma Ig leSIa a las 7, 8, 9 r 1 t misas de hora 
en los altares Ma yor, Sallto Cristo de lto s Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente, 
En la Parroqu ia á la s 7 y t (2 misa R epara-
do ra al S. Corazón de Jesús. 
Todos los dí .s festi vos sal e de Sa ll Ba rtolo-
mé el Rosa rio de la aurora, cantándose por 
l:ts calles de !a población, y aseguida misa 
reza da en e l altar de Ntra. Sra. ue l Pilar. 
Hora Sa nta en la Igles ia del Inmac ulado 
Co r:Hóll de \ola ría ¡í las cuatro . 
Hora sa lita en la Casa de Amparo de 4 á :; 
de la tarde. 
En la misa conve ntu al de la Ca tedral 11 .:-
br.i ser món. 
La Arch icofrada del 1. C. de :vlaría ce le-
brad los cultos de mes; por la maña na á l'lr 
siete ~lli ~ a de COllllllli,ó n ,g,e neral, y por l.; 
tarde a las cua tro ll)s eJerCICIOS de costumhre 
con se rm ón y exposición , 
En la Ig lesia de Sa n Fra ncisco , á las si ele, 
111 isa solem ne con se rmón. 
Lunetl 19- Sa n LeólI 1\, papa yconf. 
~h.rtelil eo - Sa nta lli é~, vg, 
~ilerctlletl el - San .. \11 5(;: 11110, obispo, 
CO 11 fe , 0 1' y doc tor. 
.Jue,'es ee - Sa ntos Sotero y Cayo, pa-
pa, y marlires, 
"ierne. ea - Sa n Jorg e, milit, y mr , 
!!Iióltado etl - S:lIl G regorio, 01> , y conr. 
En el Inmaclll ado Cor¡¡zó n de ,' b ría á !¡¡s 
siete, misa de los ar<: hi cofrades . 
B..u!HASTHo:-lmprc n ta de Jellúll Corralcl!. 





AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
Precio de .u.crlcUtn en lu península: 10 p .... et&s al año 
Se public a los di a~ 7, 15, :l 2 Y 30 dc rada mes en cn ad ern os de 16 pág in as de g ran ta-
maño, á dos coll1m [J a ~ , en las que ti e ne n cab id a vari eo,Hi de lec turas a.men as é instructi-
va" á la ve z que m agn ífic os g rabados re pre< e nt<l nrl o re tr :lto~ d e perso najes , aSU'l tos de ac-
tualidad, cuad ros lJotahles, composi c ion es h umorís ti ca :" , etc . , etc . , sujeto toJo tÍ la más 
extricta mo ra l. 
El conjunto ;Il"olla l de la pub li ,;a c ió n forma u n ht'r:noso volúmen en folio de 768 pági-
nas de lexto, con ce nt t' mlres d e g rabados. 
Adem ás, en fo rm a qu e I'c·rmi te e ncuade rn aci ó n se ra rada, ca da nú me ro va acomra fl ¡l-
de de un pli e¡!O d e Il ove lils escog idas co n g rabaJos ó vifle tlls intercalados en el texlo , COIl S-
: i tu yendo u n verdadero 
REGALO 
de uní' é dos tom es anua le qDe <;un!:! ,; (;" '. j U!1 to :::e r a de . ~O f) pág in :ls. 
P.·ecl .... (~ l!Iultl'rlcI4'nl 
En España é islas adyacentes , 10 pe~et as a l a li o . 
En los paises de la Unión posta l de EllropoJ, 16 pe~ et as id. 
Se suc;cribe en la Admin is tración de La Hor"II:~'a de' Oro, Hércules, ), Barcelona y en 
casa de los señores corres po il sa les q ue SOIl todas la.;; libre ría.; cató licas. 
Se remite n números gra lis de muestrd á quien los so l! c itl! . 
. __ ._---_ .... _ ..•.. _ . .. _._--
BANCO VITALICIO 
CO~lPAÑíA GENER.AL DE SEGUHOS salmE LA VIDA A PRlillA FIJA 
Hom icili.o .~ ¡¡c i {/ I, ALVUf1A (ji, B .\H CI~LONA 
CAPITAL D ... GAR.~NTlA 10.000.000 DE PESETAS 
t:apitales a~wgurado~ hasta 31 Diciembl'e 18 !H5 Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. . " 4.596.684'58 
~. n llldas las p('ovillc.ias lieue esta Compañía esparw!a delegaciones y personal 
para fomelltar el seguro sobre ¡ti vida que tan útil es á las familias. 
lJelegado en la prov'iucia de ilUESCA, DOr. GENARO PRAD~LS. 






Gran depólllto de e.aJa .. mortuoria. al por maTor T mener 
de TC)MÁS LATORRE 
E~te Centro !le encarga Ife amortajar y correr grati~ la~ dililrellcia!l flrnflia~ de entierro". En 1I .. 
encuentran la ~ cnja<; máll barata ~, más ~ólitla ~ y que más rtl~ i :; tell á la humedad , no teniend. rival 1 .. 
Itaratura y buen gnsto, por lo qué, y tí fin de no salir ell ~añado!l , antes de hacer aju il le con nillSú!! 
otro establellimiento ha,Y qlle .vi~ itar el variallisimo surtido 'Ine en caja!!. de ~cero, hierra galvanizAd. 
y madera, y la magnifica ~erle de adornos de t(lda~ cla"e~ desde lo!! lilas lUJOSOS hasta lo~ di lIuma 
sp.ncillez, ex i ~ten :í ,Ii'lposición de nue.:lrll nnmero~a clientf'la y al púhlico en ~I'nerlll. Tamhít'l n!lt! 
encarg:w I:íllid a<: morlllOria il dl'stl e la ~ mil;; ;¡enr. illas ha~ta la~ de m:\~ IlIjo. rmr,' 1" "'Ial 1;l'n.' ",'1:. /"0-
11 0 '; eOll lo.: pnn,· il'"I,\.¡ ma rmo li ~ la" de .\Ia rlrid . Il:Il'el'l" lIa y Zara!; 'I.a. t : llallto~ ,m/ ~ar~(I'¡ "11 feclhen 
de la cinJoJ ó de ru '~ra, "e sirvell con prontitud , esmoru y eCODQlllia. 
¡NO I~QUlVOC:\RS I!:! - ¡\rgenstlla , 5, - BARIUSTRO , , 
" E ~le Esta lo lecimi('1I (J IlfI tir.II '1 a g '\Ilte~. 
D 1 S P o N 1 B L E" 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamailo y en 1." pla'na para subs.::riptores. • 
»» ) para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en l." pl ana para subsc riptores. 
»» » para no ~ u bscri ptores . 





~OVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
prilllan en la imprenta de este periódico, se insertanín en el mis-
mo, siempre que los interesados lú deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CG rH¡Hrr~~~~ i~'~-;~';l 
~srrA U Lli~(~I[)A I)EFINrIrVAMI~NTE EN BAIlBAS1'RO fi\" ,.~.;: ,,\~~ , ; ~f ,>, J ~~'; JJ~ JUNtO .OH: L872 
Esta Sociedad que cuenta á la fecr;2~~~~':;ri~1 capita~ r~s-
ponsa1nle de ~ A ~~ ~~D'" . O peset:. , '~ ./ ,i f ... ' · . .. J lf¡¡¡ .:¡ ..l 220 erl1fic '~ os :.Jl. • ~  4t:::f • ~.-~ : " . . \ ~ t r" I: \' I ' \'\\'''I.~ ' :. . ' < .;1 :'o!./# .• ~ , '- ... \. ..... lo , 
aSp'ITurados denlro del polígono de nuestra dudad, con más la e\islencia eh Caja, crédil:) á cohrar y el valor dPo I'I~ lIL~. ::i<:- " ·I,:~\. ,,\~ ,,.feel'J:-' I' \i , tcnle!oi p./1 ('1 Parqufl, aSl'glJl'll 
" la inJemnizacilín (le los sinieslros pOI' ertlcll)s muebles y edilicios. 
Sus primas no SOIl cnmparabl e~ con las d t1 cllalquiHa compañía, pU H~ son exces ¡\'a~f' ¡) te m¡ís ('(~.n.nl!ml ea ~, l~O¡ II;¡II I ") , a , I (~ Ill ;'I~ ?'Hl \I n. l~ i "1I illslruído y. 1II1ir/ll"fl}ad.fl CUPo r"" de 
Bomberos, que pondrá al ~ e ~vi c i o dc~ sus a"(;guradlls .',1 p\ll~lo de d ec l~l'¡¡rse UIl ItH:rlldll.l er.} ~us r ( ~lh' ~ I"¡: ; ~ ' 1' 11 ClI an:iI n 1"l lI v,,'rlll' I ~ , :, ~lIlI(, :-i lr,,~, !l') ha y 11IIIglllla ~ol'lcda < 1 filie co, 
mo ésta los cunvenga COIl lI. a s pronlllud, y los pag;l Inffit'lhalamcnle o los rep"ra 1'01' admllllsll'aclón, Sf'g u lI COIl Vt ll¡!" ;tI S(l(' IO PI!I'Jlldl cado. 
lOJO BAn B A.x.:~ TREN'SEC, Fijaos (ln qlJf' ps lil Soci,?dad (' 5 la Il l :i s (~e ()lIúllli e a y ,.'nnveni entp. :l . n\l~' S II" ~S I!l-
I . . '> \J O O. ll~ I'I'~:,es y Jos de la loe ;¡ ll(lad en t!"l 'r le l'al ,y nll ihPgUI'(\ 1. vUI'sLros 1 ~ "lfi,~ (()s SlIl no-
f.f>S consultar' eO:l los e ll eargi.lJo~ de la t.al Sociedad, en Sil llolllicilio cHUe del Coso, número 13. 
G) B,' .' {3' ,f'tI'!\-i¡ . , .' ~~l, r '. J , ~ / I . ~ ~) , .... ...". ... ... _- '---
SEMAm.lRIO TRADICIONALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trilnestre 
Anuncios, esquelas uc defunción, cornullicados y . aVISOS , a preclo~ convencionaJes. 
Administración: calle (le los ..ti rgensola, 35, "E1ARBASTRO 
